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“Kesuksesan tidak terwujud dan tidak pernah membuat kesalahan.Tetapi tidak 
pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.” 
(George Beonard Shaw) 
 
“Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat.Aku mengabulkan permohonan orang 
yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu 
memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 
mereka selalu dalam kebenaran.” 
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Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian sewa menyewa terdapat dalam pasal 
1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan Sewa menyewa 
adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama 
suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak 
tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Sebagaimana Pasal 1570 
KUHPerdata; “Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi 
hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu 
pemberhentian untuk itu”. Hal ini berarti bahwa perjanjian sewa menyewa mobil 
ini merupakan perjanjian tertulis. Konsekuensi dari perjanjian sewa menyewa 
konsumen Dengan Trac Astra Rent Car Kartasura menimbulkan hak dan 
kewajiban bagi masing-masing pihak, baik pihak penyewa maupun pihak yang 
menyewakan yang harus dilaksanakan. Pasal 1550 KUHPerdata mengatur 
mengenai kewajiban pokok pihak yang menyewakan, yaitu: a) Menyerahkan 
barang yang disewakan kepada si penyewa; b) Memelihara barang yang 
disewakan sedemikian, sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang 
dimaksudkan; c) Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram daripada 
barang yang disewakan dalam berlangsungnya sewa.  
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The conditions governing the rent agreement are found in chapter 1548 of the 
civil law book naming the rent as an agreement by which one party attached 
himself to give to the other party the pleasure of something, for a certain time and 
ata price of something, which the party later had been able to pay. As chapter 
1570 of the cuhperdata; "if the lease was made in writing, then the rent came to an 
end with the law, when the due time was past, without something stopping for it." 
This means that the lease agreement for the car was a written agreement. The 
consequences of the lease agreement rent the consumer with the trac astra rent car 
kartasurainflicts the rights and obligations of each party, both the tenant and the 
leasing party to be implemented. Article 1550 of the civil affairs sets out 
regarding the obligation of the tenant: a) handing over the rented item to the 
tenant; b) to maintain the rented item so that it may be used for purposes intended; 
c) gives the tenant more solace than the rent in the lease. 
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